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La siguiente investigación está dirigida al diseño de un cuento y la relación que 
tiene con el Aprendizaje visual en niños de 8, 9 y 10 años de edad, realizado en 
el Distrito de Comas. 
Estas edades son las más propicias para brindar un aprendizaje de forma 
didáctica, para quienes en un futuro serán profesionales que mejorarán los 
estereotipos ya establecidos en la sociedad indolente en la cual vivimos. 
Cabe resaltar que el aprendizaje visual es un tema muy poco abordado en 
cuanto al sector de educación es por ellos que el punto clave está en encontrar 
una solución a este problema. 
Es por eso que la elaboración del cuento específicamente se realizó para hallar 
la relación que tiene con el aprendizaje visual de manera dinámica e 
interactiva. 
Por consiguiente, el proyecto que se realizó fue de carácter cuantitativo de tipo 
correlacional, se realizó a través de encuestas con el propósito de identificar el 
nivel de relación entre el diseño de un cuento y el aprendizaje visual. 
 
















The following research is directed to the design of a story and the relationship 
with the visual learning in children aged 8, 9 and 10 years old, conducted in the 
District of Comas.  
These ages are the most likely to provide learning didactically, for whom a 
professional future that will improve stereotypes already established in the 
indolent society in which we live. 
 It is noteworthy that visual learning is a subject little discussed as the education 
sector is for them that the key point is to find a solution to this problem.  
That is why the development of the story specifically conducted to find the 
relationship with visual learning dynamic and interactive way.  
Therefore, the project was held quantitative correlational, was conducted 
through surveys in order to identify the level of relationship between the design 
of a story and visual learning.  
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